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Año XXI Miércoles 5 de Octubre de 1898 NUM. 1865 
con Francia 
Durante el finido Ag-osto E s p a ñ a ha en-
viado á Francia por las diferentes adua-
nas de la R e p ú b l i c a 290.507 hectoli tros de 
vinos ordinarios y 15.251 de l icor , que 
suman en conjunto 305.758 hectol i t ros . 
De és tos han ido a l consumo f r ancés 
259.861 hectol i t ros , que , unidos á los 
3.128.948 de los siete pasados meses, su-
man 3.388.809 hectoli tros, valorados en 
118.217.000 francos. En i g u a l mes de 1897 
nuestra i m p o r t a c i ó n fué de 310.710 hec-
tol i tros, lo que hace una diferencia á fa-
vor de Agosto del 97 de 4.952 hectol i t ros . 
I ta l ia , durante el citado mes de este a ñ o . 
ha impor tado 3.566 hectol i t ros, contra 
1.601 que e n v i ó en ig-ual mes de 1897. 
En resumen, desde el 1.° de Enero a l 31 
de Agosto de este a ñ o , la i m p o r t a c i ó n de 
nuestros vinos á Francia ha sido 3.893.173 
hectolitros, contra 2.359.366 que impor-
tamos en ig-ual t iempo de 1897, por lo que 
resulta á favor de los ocho primeros me-
ses de 1898 una diferencia de 1.533.807 
hectoli tros. 
En el mencionado mes de Ag'osto, A r -
gelia ha importado á Francia 123.481 hec-
tol i t ros de vinos. Por tuga l 156, T ú n e z 
2.739, y otros p a í s e s (ordinarios y de l icor) 
12,672 hectol i t ros. 
E l consumo de nuestras frutas, pues la 
i m p o r t a c i ó n se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros pa í s e s no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el susodicho Ag'osto 
de 1898 de 2.795.800 k i logramos , que, 
unidos á los 39.308.900 lleg-ados los siete 
primeros meses, suman 42.104.700 k i l o -
gramos, valorados en 8.718.000 francos. 
En el mismo mes de 1897 el consumo fué 
de 1.352.400 k i logramos , con lo cual r e -
sulta una diferencia á favor de Ag'osto de 
este a ñ o de 1.443.400 k i logramos . 
Durante el mes de Agosto ú l t i m o han 
llegado de nuestra Nac ión 1.113.900 k i l o -
logramos de aceite, habiendo pasado a l 
consumo 6 8 2 . 5 0 0, que , unidos á los 
10.133.300 de los siete pasados meses, su-
m a n 10.819.800 k i logramos , cuyo va lerse 
estima en 5.735.000 francos. En ig-ual 
t iempo, ó sea de 1.° de Enero al 31 Agos-
to de 1897, nosotros importamos 1.770.000 
k i logramos , ó sean 14.155.400 k i logramos 
menos que en los ocho primeros meses 
de 1898, en los cuales hemos t r a í d o k i los 
15.925 400. En Agosto de 1897 nosotros 
importamos 53.000 k i l o g r a m o s , ó sean 
1.060.900 k i log ramos menos que en el c i -
tado Ag-osto de 1898. I t a l i a , durante el 
mismo mes, ha importado 348 900 k i los , 
contra 163.500 que e n v i ó en 1897. En lo 
que va de a ñ o ha importado dicha n a c i ó n 
6.241.400 k i log ramos de aceite, ó sea k i -
logramos 4.230.300 menos que en 1897. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Agosto de 
este a ñ o 465.300 k i log ramos , que, unidos 
á los 6.217.800 llegados los siete primeros 
meses, suman 6.683.100 k i logramos , que 
se valoran en 969.000 francos, contra 
315.000 que enviarnos en ig'ual mes de 1897. 
E l valor to ta l de la i m p o r t a c i ó n e s p a ñ o -
la á Francia durante los ocho primeros 
meses del a ñ o actual , siempre seg-ún las 
es tad í s t i cas francesas, es de 218.983.000 
francos, y l a de esta n a c i ó n á nuestro p a í s 
se ha elevado, s e g ú n su manera de ca l -
cular, á 51.267.000 francos, resultando u n 
beneficio á nuestro favor de 167.716.000 
francos. 
Desde el 1.° a l 31 de Ag-osto, ambos i n -
clusive, han venido de E s p a ñ a por el puer-
to de Cette 37.642 hectolitros de vinos or-
dinarios, y 1.202 de l icor , habiendo pasado 
al consumo 43.407 hectoli tros. 
Durante los ocho primeros meses del 
a ñ o , ó sea del 1.° de Enero a l 31 Agosto 
de 1898, las importaciones k Francia se 
han elevado á 3.049.406.000 francos, y sus 
exportaciones á 2.275.613, por lo que re-
sulta una diferencia en contra de dicha 
n a c i ó n de 773.793.000 francos. 
La cosecha de trig-o en Francia para 1898 
se ha evaluado en 123 millones de hec tó -
l i t ros , contra 88 mi l lones que se recolec 
tarou en 1897, ó sea un aumento de 35 
mil lones de hectol i t ros para el a ñ o ac-
t u a l . 
E L M E R C A D O D E F I L I P I N A S 
Zo que quiere el Fomento de Barcelona.—Ctierpo 
de funcionarios coloniales. — Intervención de 
los naturales en el régimen político y adminis-
trativo. 
E l Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona ha d i r i g i d o al jefe de l Gobier -
no la siguiente e x p o s i c i ó n , que es de ac-
tua l idad en estos momentos: 
« E x c m o . Sr.: El Fomento del Trabajo 
Nacional, atento á los intereses que repre-
senta, no puede permanecer callado ante 
las p ú b l i c a s manifestaciones que se han 
hecho á favor del abandono del A r c h i p i é -
lago filipino, engendrando una corriente 
de opos i c ión en extremo per judic ia l a l 
porveni r de la patr ia . 
No tememos, s in embarg'o, que el Go-
bierno se deje i n f l u i r por esas voces de 
desaliento, que responden á un pesimis-
mo desconsolador que viene á ser la o b l i -
g-ada r e a c c i ó n del exagerado op t imismo 
de otros tiempos. La idea del abandono 
del A r c h i p i é l a g o imp l i ca el convenc i -
miento de nuestra incapacidad absoluta 
para adminis t ra r , n i m á s n i menos que 
lo s e r í a el abandono de una finca por su 
d u e ñ o para evi tar las molestias y esfuer-
zos de u n cambio de c u l t i v o . 
En buen hora que los que hablan de 
abandono proclamasen la necesidad de 
variar radicalmente nuestros procedi-
mientos coloniales s i no q u e r í a m o s s u -
f r i r nuevos desastres é i r á una p é r d i d a 
inevi table de los escasos dominios que 
nos restan. 
La enmienda, fruto del escarmiento, debe 
ser general y ampl ia , abarcando lo m i s -
mo á l a m e t r ó p o l i que á l a colonia. E l 
abandono de F i l ip inas no es n inguna so-
l u c i ó n , es tan sólo el reconocimiento de 
nuestra impotencia. Si abandonamos F i -
l ipinas y no mejoramos esencialmente 
nuestro r é g i m e n in ter ior , nada habremos 
g-anado n i evitaremos nuevos males n i 
desdichas. En cambio, si conservamos F i -
l ipinas y vamos s in vacilaciones á nues-
t ra r e o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca y social, e n -
tonces tendremos en el A r c h i p i é l a g o un 
fuerte estribo en que basar nuestro p ro-
greso fu tu ro . 
Cuando todas las naciones se preocupan 
por adqui r i r lejanos terr i tor ios para dar 
salida á su p o b l a c i ó n y á sus productos, 
abriendo campo á la e x p a n s i ó n colonia l , 
no se concibe que seamos nosotros tan 
p r ó d i g o s que echemos por la ventana lo 
que poseemos y tantos codician. 
E l A r c h i p i é l a g o filipino, por su situa-
c i ó n admirable , pos su pob lac ión n u m e -
rosa y por la riqueza considerable de su 
suelo, es tá l lamado á un porvenir m a r a -
vi l loso. 
Se dice que nuestras ralaciones comer-
ciales con e l A r c h i p i é l a g o son i n s i g n i f i -
cantes, y que los e s p a ñ o l e s no han mos-
trado af ic ión a l t rá f ico con Fi l ip inas . 
Esto se dice, precisamente cuando las 
relaciones mercantiles con nuestras p r o -
vincias o c e á n i c a s a d q u i r í a n u n vuelo i n u -
sitado, creciendo todos los a ñ o s en pro-
p o r c i ó n asombrosa. 
Es cierto que en 1894 las remesas i m -
por ta ron tan sólo 5,72 millones de pes JS, 
pero en cambio en 1895 en la sola Aduana 
de Barcelona se cargaron con destino a l 
A r c h i p i é l a g o m e r c a n c í a s por valor de 
19.875.864 pesetas; esta cifra se e levó en 
1896 á 33.148.380 pesetas, y en 1897 ha 
l legado á 44.148.403 pesetas. Semejante 
desenvolvimiento nos h a c í a a l imen ta r 
grandes esperanzas. 
No se d iga que e l crecimiento de estas 
exportaciones es debido á la guerra . Baste 
saber que los a r t í c u l o s de a l g o d ó n expor-
tados por la Aduana de Barcelona a lcan-
zaron en 1896 e l valor de 25.133.768 pe 
setas, y en 1897, á pesar de l a guerra , el 
de 30.639.534 pesetas. En la Gran A n t i l l a 
no h a b í a m o s llegado nunca á cifra t a n 
alta en estos a r t í c u l o s . 
V é a s e c u á n dif íci l s e r í a , s i no imposi -
ble, sup l i r con nuevos mercados el v a c í o 
inmenso que o c a s i o n a r í a la pé rd ida de l 
mercado de Fi l ip inas á la P e n í n s u l a . 
No hay que desesperar en absoluto, si 
ponemos toda nuestra voluntad en coló 
nizar como es debido, restaurando el 
pres t ig io de nuestra a d m i n i s t r a c i ó n 
ganando la voluntad de la colonia, g ra -
cias á los beneficios que le reportemos 
Todo nuestro e m p e ñ o debe estribar e u 
poseer p a c í f i c a m e n t e el A r c h i p i é l a g o , 
qui tando pretexto á las insurrecciones y 
reparando con medidas de buen Gobierno 
el descontento y los rencores que ha -
y a n mot ivado nuestros pasados errores y 
culpas. 
En p r imer t é r m i n o urge reformar en 
absoluto nuestra a d m i n i s t r a c i ó n , creando 
n cuerpo de funcionarios coloniales que 
»or su moral idad é in te l igencia logren 
borrar los desaciertos y d a ñ o s de nuestro 
fracasado y corrompido r é g i m e n . Para 
ello es necesario conver t i r en carrerra 
r i l l an te lo que era hoy granjer ia de los 
po l í t i cos , aceptando el elemento i n d í g e n a 
entre los llamados á r eg i r la colonia. Hay 
ue probar la capacidad, mediante el es-
tud io , y acreditar la experiencia del cargo 
por medio de la residencia obl igada en la 
colonia. 
En segundo lugar , se impone la i n t e r -
v e n c i ó n de los naturales en el r é g i m e n 
po l í t i co y admin is t ra t ivo del A r c h i p i é l a -
g o , d á n d o l e s la proporcionada representa-
c ión en el Consejo general y en el Parla-
mento, para que conozcamos sus aspira-
ciones y oigamos sus justificadas quejas. 
Por ú l t i m o , es indispensable p romover 
la reciprocidad en las relaciones mercan-
t i les , abriendo nuestro mercado á sus pro-
ductos á cambio de las ventajas que ten-
gan les nuestros en el suyo. E s p a ñ a de-
biera ser e l p r inc ipa l depósi to de los p r o -
ductos filipinos, creando á este efecto de-
terminados puertos francos, siendo d i g n o 
de notarse que G é n o v a ha sido, hasta 
ahora, centro pr inc ipa l de c o n t r a t a c i ó n 
de los cafés de Puerto Rico, d e j á n d o n o s 
a s í arrebatar lo que t e n í a m o s en nuestras 
manos. 
Si no c r e y é r a m o s en l a enmienda, c la -
ro e s t á que s e r í a m o s t a m b i é n part idarios 
del abandono, porque no q u i s i é r a m o s 
acarrear al país los daños Incalculables 
de sucesivas insurrecciones; pero no des-
esperamos t o d a v í a , y tenemos fe en la 
raza que, á pesar de los vicios de nuestra 
a d m i n i s t r a c i ó n , ha llevado á t a l grado la 
prosperidad y riqueza de las islas de Cuba 
y de Puerto Rico, envid ia de las d e m á s 
A n t i l l a s . 
Conservamos t o d a v í a fe en el porvenir , 
porque la conciencia popular tiene ya 
clara idea de que, si no cambiamos de 
rumbo, vamos á la m á s espantosa deca-
dencia, cayendo eu la sima de los pueblos 
que no se levantan. E l inst into de conser-
vac ión debe salvarnos, imponiendo la ra-
dical t r a n s f o r m a c i ó n que exige nuestra 
p o l í t i c a , a s í in terna como colonial . Por 
eso juzgamos que nuestra g e n e r a c i ó n 
a d q u i r i r í a tremenda responsabilidad si , 
l levada de su pesimismo y en u n momen-
to de supremo desaliento, l levara á cabo 
el abandono de Fi l ip inas , pr ivando á Es-
p a ñ a de uno de los medios m á s seguros 
para adqui r i r nueva v ida y desenvolver 
su e n e r g í a , suprimiendo de u n golpe el 
camino mejor trazado para nuestro co-
mercio y nuestra n a v e g a c i ó n . 
Esta es, Excmo. Sr., la manera de pen-
sar y sentir del Fomento, que hace votos 
por que salvemos del desastre el ú n i c o 
resto de los terr i torios descubiertos por 
E s p a ñ a . — D i o s guarde á V . E. muchos 
a ñ o s . — Barcelona 23 de Septiembre de 
1898.—El Presidente, Juan S a l l a r é s P í a . 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de M i -
nis t ros . 
BODEGA" 
Elaboración de ios caldos de la añada 
y experiencias realizadas 
El expurgo de la variedad Garnacha que 
pesó 130 ki los , se f e r m e n t ó separadamen-
te con el objeto de destilar el v ino resul-
tante. 
La variedad Monastel, de la v i ñ a del 
Campo, que r i n d i ó 73 ki los , se f e r m e n t ó 
d e s p u é s de separarle 4 k i los de r a s p ó n 
para completar el a n á l i s i s de su v ino . 
Por los datos a n a l í t i c o s y los que daban 
los frutos á la cata, parece se aconsejaba 
la mezcla de la uva Graciana, m á s ác ida 
y pobre en a z ú c a r , con la Temprani l la ó 
Garnacha menos á c i d a y m á s dulce, para 
hacer un conjunto aceptable dentro de 
las condiciones de la a ñ a d a . Lo propio po-
d r í a decirse respecto á la M a l v a s í a . 
Las variedades Cabernet y Merlot , ya se 
d i jo la r a z ó n que hubo para vinif icar las 
como se rec ibieron. 
Una sola r a z ó n nos i n c l i n ó á hacer las 
mezclas de f ru to en otro orden a l que pa-
r ec í a aconsejar la r azón na tura l , r a zón de 
alg-ún fundamento t r a t á n d o s e de un Cen-
tro de e n s e ñ a n z a exper imenta l , y es ella, 
el tener caldos elaborados con la mezcla 
de f ru to como antes se i n d i c ó , y por lo 
tanto, h a b í a que ensayar otras combina-
ciones por estudio. 
Algunos enó logos y p r á c t i c o s aconse-
j a n mezclar á la uva t i n t a cierta cant idad 
de uva blanca, entrando és t a en Ys ^ Vio 
de la t i n t a . El p r á c t i c o R. Boireau, estima 
que la variedad M a l v a s í a , entrando en la 
p r o p o r c i ó n transcrita, da al vino una 
finura y nar iz que no t e n d r í a de elaborar-
se con solo uva negra. Ahora b ien , siendo 
la uva Graciana tan fina y á c i d a y la M a l -
vas í a azucarada y abocada, d e b í a espe-
rarse un buen conjunto, aunque en esta 
a ñ a d a la ú l t i m a de dichas variedades ma-
d u r ó m u y imperfectamente, aun en el 
pueblo de Labastida, de donde procede 
nuestra Malvas í a . 
Esta no e n t r ó en la mezcla con el Gra-
ciano en la p e q u e ñ a dosis dicha, pues si 
recordamos los datos apuntados a l ocu-
parnos de la carga de la t ina n ú m . 6 re-
cordaremos que se c a r g ó pr imero 137 k i -
logramos de Ma lvas í a y 651 de Graciano 
(suprimiendo las entidades decimales) lo 
que hizo entrara la p r imera en la dosis 
del 21 por 100 de la segunda. 
L a uva Temprani l la resultaba conve-
nientemente para la mezcla con la Gar-
nacha del Campo de Experiencias por re-
sultar é s t a ú l t i m a con acidez m u y pro-
nunciada , efecto de su imperfecta madu-
rez por las razones tantas veces repetidas 
y el mucho fruto que t en í a y que hubiera 
madurado todo en condiciones normales. 
En las tinas n ú m e r o s 4 y 5, e l T e m p r a -
n i l l o e n t r ó en la cant idad de 44 y 31 por 
100 de Garnacho. 
No se fijó la mezcla de las Cabernet y 
Mer lo t , por lo que sólo nos p o d r á suminis-
t rar el caldo datos a n a l í t i c o s y exper imen-
tales sin valor p r á c t i c o . 
Con objeto de resumir cuanto queda con-
signado, y antes de proseguir sobre la 
marcha seguida en la e l a b o r a c i ó n de los 
caldos de la a ñ a d a , y razones que aconse-
jaban t a l manera de operar, entiendo i n -
teresa recordar algunos datos de la Me-
mor ia anter ior , que se detal lan en los s i -
guientes cuadros: 
, MOSTOS DE LA COSECHA DE 1895 
(1) Véase el número anterior. 
Variedad de ura 























MOSTOS DE LA COSECHA DE 1896 
Variedad de uva 












































La acidez no se dosif icó para cada va-
riedad de uva como la cosecha del 95, de 
a q u í que no figure en el cuadro; se de-
t e r m i n ó la de los mostos de las tinas 5 y 6, 
hecha la mezcla de los frutos en las pro-
porciones que nos fueron conocidas. 
Los resultados son los siguientes: 
T ina n ú m . 5, mezcla de uva Garnacha 
y Temprani l la , entrando esta ú l t i m a en 
la p r o p o r c i ó n del 31 por 100 de l a pr ime-
ra . La riqueza á c i d a del mosto referida al 
ác ido su l fú r i co , fué de 4,47 gramos por 
l i t r o , ó de 8.36 si se refiere al t á r t r i c o . 
T ina n u m . 6, mezcla de uva Graciana 
y Malvas ía , entrando la ú l t i m a en rela-
ción de u n 21 por 100 con la Graciana. 
Determinada la acidez del mosto, nos d ió 
5,55 gramos por l i t r o , referida a l á c i d o 
s u l f ú r i c o , y 8,49 referida a l t á r t r i c o . 
Son suficientes los datos anotados para 
observar la g ran acidez de los mostos del 
a ñ o 96, comparados con la que t e n í a n los 
de 1895, y su pobreza en a z ú c a r , efecto 
de las causas tantas veces repetidas. 
Desequil ibr io tan notor io en su composi-
c i ó n , d e b í a prevenir a l v i n i c u l t o r con res-
pecto á las deficiencias que d e b e r í a ofre-
cer el f ruto para una buena f e r m e n t a c i ó n . 
Pero como si lo expuesto fueran pocos 
contratiempos para la v i n i f i c a c i ó n , los 
g é r m e n e s morbosos que t r a í a la uva y e l 
descenso de la temperatura completaron 
el cuadro de dificultades con que d e b í a 
luchar el v i n i c u l t o r , para hacer la fer-
m e n t a c i ó n en corto plazo, pues ya se d i jo 
que c o n v e n í a abreviar el contacto del 
mosto con el orujo. En una palabra, que 
el mosto d e b í a cocer poco para dar canil la 
seguidamente. 
U n dato que puede interesar, y sobre e l 
cual ya d i j imos algo en la Memor ia ante-
r i o r , es el del peso del hectol i t ro de uva, 
variable como es l ó g i c o , con la manera 
de cargar el hectol i t ro , en e l que puede 
entrar m á s ó menos uva , s e g ú n lo que se 
compr ima , pero convin iendo en que e l 
f ru to sólo se cargue s e n t á n d o l o u n poco 
la uva, como es costumbre cuando se t r a -
ta de elaborar con a l g ú n esmero, y no 
machacando éste como el uso general 
cuando se quiere meter mucha uva en la 
compor ta ; los resultados obtenidos, t e -
niendo presentes las advertencias ante-
riores, fueron los que se v e r á n seguida-
mente. 
En los datos consignados en el a ñ o an-
ter ior , se p a r t i ó del supuesto de que la 
comporta c a b í a 142 l i t r o s , y bajo esta 
base y el peso to t a l de uva recolectada, se 
c a l c u l ó el peso del hec to l i t ro de uva; pero 
con mayor n ú m e r o de datos recogidos en 
e l ú l t i m o a ñ o , modificamos nuestra p r i -
mera o p i n i ó n , asignando á la comporta 
las s iguientes dimisiones, t é r m i n o s me-
dios resultantes' de a q u é l l o s . A l t u r a del 
fondo á la boca: 1 metro , d i á m e t r o del 
fondo 0,m35, y de la boca 0,m55. Calculan-
do el vo lumen de un tronco de cono de 
las dimensiones apuntadas, á e x c e p c i ó n 
de la a l tu ra que se considera de 0,m95, e l 
aforo de la comporta resulta ser de 155 l i -
tros en voz de 142. 
Consignemos los datos de la anter ior 
Memoria , con la r ec t i f i c ac ión consiguien-
te para comprobarlos con los tomados en 
1896, y tendremos: 
Variedad de uva 
Temprauillo 
Garnacho . . 
Calagraño . . 















Ahora en 1896 los t é r m i n o s medios para 
el peso del hectol i t ro de uva fueron los 
siguientes: 
Variedad de uva 
(l) En la Memoria anterior se cometió el 




Gracia u o 










inferiores, como se ve, á los del a ñ o a n -
te r io r , por e l estado del f r u t o , y cuyo 
dato se consigna por corroborar lo que 
ya tenemos evidenciado antes de ahora. 
Dependiendo de tantas causas el ade-
lanto ó retraso de una f e r m e n t a c i ó n , cau-
sas no todas modificables á vo lun tad de l 
bodeguero, es na tura l que no se pueda 
fijar de una manera absoluta e l t iempo 
que ha de mediar entre l a carga de la 
t ina y el momento de darle cani l la ó ha-
cer la seca, pero si se puede contraer á 6 
ó 7 d ías , no se ha de p ro longar á 10 ó 12. 
SE CARGÓ 
VA 13 Octu. 
El 12 Ootu. 
El 12 Octu. 
El 13 üetu 
SS CERRÓ 
E l 14 Octu 
E l 13 Octu. 
E l 13 Uotu 
E l 13 Ootu 
SE SACO 
E l 24 Octu. 
E l 2-A Octu. 
E l 21 Octu, 
E i 21 Ootu 





CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
E l d í a 14 de Octubre, visto el descenso 
que h a b í a tenido la temperatura durante 
la noche en los d í a s ^ n t e r i o r e s , se c a l e n t ó 
el cocedero; pero no siendo suf idente esta 
p r e c a u c i ó n para act ivar la f e r m e n t a c i ó n , 
puesto que el 15 se in ic ió y el 17 perma-
n e c í a casi en ig-ual s i t u a c i ó n , el d í a 17 se 
« s a n g r a r o n » todas las tinas, sacando de 
cada una de ellas 192 l i t ros de mosto 
(unas 6 c á n t a r a s ) por el canil lero y ver-
t i éndo los por el ag-ujero del cierre h i d r á u -
l i co , que se q u i t ó con este objeto, colo-
c á n d o l o seguidamente. 
(Se continuará.) 
Correo Agrícola y Mercaulil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Obejo (Córdoba) 26 — A y e r , á las tres de 
su tarde, descai-g-ó tan t e r r ib le tormenta 
en este pueblo, que no p a r e c í a sino que 
el firmamento entero se desplomaba so-
bre nosotros, amag-ando destruir todo lo 
existente con la excesiva l l u v i a , acompa-
ñ a d a de gruesos y abundantes granizos, 
que nos hizo temer u n segundo d i l u v i o 
universa l . 
Estuvo l loviendo por espacio de una 
hora , cuyo t iempo fué bastante para que 
las calles y arroyos fueran insuficientes 
para dar paso á un O c é a n o , que en esto 
verdaderamente fué convert ido este pue -
blo y sus terrenos. 
Afortunadamente, desgracias persona-
les no ha habido que lamentar . 
Las p é r d i d a s sufridas son inca lcu la -
bles. 
Los v i ñ e d o s , especialmente, han s u f r i -
do d a ñ o s considerables, y tanto es a s í , 
que propietarios hay que consideran he-
cha ya la vendimia . 
Los frutos del o l ivo y encina t a m b i é n 
han experimentado los desoladores efec-
tos de dicha tormenta , d e s p r e n d i é n d o s e 
en su mayor parte los pocos que t e n í a n , 
c o n s i d e r á n d o s e , pues, tanto una como 
otra cosecha, menor que mediana. 
Los barbechos, en terrenos accidenta-
dos, y los predios de r e g a d í o , perdidos 
por completo. 
A pesar de tanta p é r d i d a sufrida, las 
l luvias han sido bien recibidas por estos 
ag r i cu l to re s .—El CorresponsU. 
^% Jaén 30.—Los precios de este mer-
cado en el d í a de la fecha son los s iguien-
tes: T r i g o , de 52 á 54 reales fnnega; ce-
bada, á 22; habas, á 36; yeros, á 30; ma íz , 
á 36; e s c a ñ a , á 16; a n í s , á 70; garbanzos, 
de 70 á 120; har ina , á 21 reales arroba; 
salvado, á 12 la fanega; aceite, á 41,50 
arroba de 27 l i b r a s . — / ü Corresponsal. 
Sevilla 30.— Flo jo e l mercado de 
cereales, habiendo bajado los precios en 
varios mercados de la p rov inc ia . He aqu í 
los que han regido en nuestra plaza: T r i -
gos fuertes del pa í s , de 54 á 58 reales fa-
nega; í d e m de Extremadura , de 60 á 64; 
í d e m t r e m é s , de 50 á 52; cebada, á 25; 
avena, de 21 á 22; m a í z , de 36 á 38; ha-
bas, á 40; yeros, á 36; garbanzos, de 60 
á 120. 
E l mercado de aceite solamente ha te-
nido entradas de impor tanc ia en los ú l t i -
mos d ías de la semana. L a cantidad de 
aceite vendido en este p e r í o d o de t iempo 
ha sido 6.450 arrobas, a l precio de 10,25 
á 10,65 pesetas, no habiendo tenido va-
r i a c i ó n de impor tancia , á no ser en el 
precio m í n i m o que ha tenido alza, depen-
diente m á s bien de la bondad del p ro -
ducto. 
En el mercado de v inos no se hacen 
operaciones, estando los vi t icul tores ocu-
pados en las faenas de la vend imia . L a 
uva, aunque no en g r an cantidad, se r e -
colecta en buen estado, prometiendo mos-
tos de buena g r a d u a c i ó n . Los precios á 
que se es tá pagando este f ru to es á pese-
ta la arroba, t e m i é n d o s e que los precios 
bajen bastante si las l luv ias se gene ra l i -
zan por los perjuicios que á la uva se va 
á o r ig ina r en esta é p o c a , aunque la falta 
de existencias en bodega y el recuerdo 
de los buenos precios obtenidos con los 
mostos el pasado a ñ o inf luye mucho en 
los v in icul tores . 
E l temporal de l luvias es m u y benéf ico 
para la sementera y los ol ivos. La acei-
tuna que conserva el arbolado e n g o r d a r á 
m u c h o . — £ 1 Corresponsal. 
De Aragón 
Huesca 30.—Ha l lov ido , pero algo tarde 
para los v iñedos de ciertos terrenos, en 
los que las uvas han quedado muy menu-
das. De la p r ó x i m a c a m p a ñ a v in íco la 
nada seguro puede decirse; pero creo se-
g u i i á la e x p o r t a c i ó n á Francia . Los vinos 
e s t án agotados; a s í es que en el presente 
mes sólo se han expedido por esta esta-
ción 3iá8 pipas, casi todas con destino á 
Pasajes. 
L a ex t r acc ión de granos es t á animada, 
Prech s: T r i g o , 22.20 pesetas hec to l i -
t ro ; cebada huerta,9,4U; í d e m monte, 8,30; 
avena, 7,75; habas, 13,30; har ina 1.a (con 
derecho de consumos), 44 í d e m saco de 
100 k i logramos; í d e m de 2.a, 44; í d e m de 
3.a, 38; menudi l lo .2 .92; salvado,2,50; ca-
bezuela, 5; aceite, 1,15 í d e m k i l o g r a m o . 
Vinos para la e x p o r t a c i ó n , de 18,7o á 
22,50 pesetas h e c t o l i t r o . l corresponsal. 
Zaragoza 3 0 . — L a feria l lamada 
grande, ó de San Mateo ha pasado casi 
desapercibida; el ganado presentado poco 
y raaio, y las transacciones casi nulas. 
L a s i t uac ión del mercado en calma y 
sin va r i ac ión a lguna d i g n a de m e n c i o -
narse, pues ha vuel to á escasear el agua 
del canal, por lo que las fábr icas sólo 
muelen á p e q u e ñ o s intervalos. 
Cotizamos á los preciossignientes: T r i -
go de monte, c a t a l á n , de 40 á 42 pesetas 
cabiz de \ 1 § l i t ros; í d e m hembr i l l a , de 38 
á 40; í d e m huerta, de 37 á 3.S; cebada de 
huerta de 14 á 17 pesetas cahiz He 187 l i -
tros; í d e m de monte, de 11 á 12; avena 
de monte, de 13 á 14; í d e m de huerta, de 
12 á 13; habas, de 28 á 30 las inferiores, 
y de 34 á 36 las superiores, cahiz de 187 
l i t ros ; p iñones , á 1,30 pesetas el k i l o g r a -
mo; har ina de 1.a, de 48 á 50 pesetas los 
100 k i los ; Idem de 2.a, de 46 á 48; í d e m 
de 3.*, de 28 á 30; cabezuela, á 5 pesetas 
el hec to l i t ro ; menndi l lo , á 2,50; salvado, 
á 2,25; t á s t a r a , á 2 , 25 .—El corresponsal. 
Ateca (Zaragoza) 30.—Los coseche-
ros y tratantes en f ru ta e s t á n en plena 
r eco l ecc ión , quedando ambas partes muy 
satisfechas por la buena calidad de la f r u -
ta y las inmejorables condiciones que en-
t ran en los graneros. Ha sido tan abun-
dante la cosecha en este pueblo, que el 
comprador que calculaba con ciento le 
han resultado doscientos. Respecto de los 
precios, m u y fabulosos y mucha an ima-
ción ei^ las compras. He oído algunos la-
bradores decir que el impor te to ta l de la 
cosecha de fruta no b a j a r á de 60.000 
duros. 
El estado de la cosecha de c á ñ a m o , j u -
d ías y patatas es m u y bueno y se cotizan 
á precios satisfactorios. 
El d ía 4 se d a r á p r inc ip io á la vend i -
mia ; los vi t icultores esperan obtener una 
regular cosecha, porque las ú l t i m a s l l u -
vias les favorecieron mucho; creo que se 
a b r i r á n algunos lagares, por los acapara-
dores, y los precios s e r á n remuneradores. 
Si la clase a g r í c o l a e s t á de enhorabue-
na por el resultado de sus cosechas, esta 
sa t i s facc ión debe gozar la clase bracera, 
porque la m a y o r í a tiene algo de uvas, y 
a d e m á s gana un j o r n a l de 10 reales dia-
r i o s . — E l corresponsal. 
*^ Calaceite (Teruel) 30.—Motivos de 
salud han hecho retardar m i correspon-
dencia m á s que de costumbre, y aun hoy 
he de valerme de amanuense. 
Poco, s in embargo, tengo que decir de 
notable; hace tres meses que apenas ha-
b í a m o s visto las l luvias sino en muy poca 
cant idad,y sólo en el mes ú l t i m o tuvimos 
una tronada que c a s t i g ó a lguna partida 
del t é r m i n o y d e s t r u y ó las cosechas de 
varios pueblos de esta zona, cual suced ió 
en Belmoute, Torreve l i l i a , Val junquera 
y otros varios. 
Afortunadamente, y á pesar de la se-
q u í a , no se nota p é r d i d a en el arbolado 
n i v iñedos de este t é r m i n o , si b ien ya al 
p r inc ip io hubo notable desprendimiento 
de olivas; pero que aun se ven muchos 
á r b o l e s cargados de robusto y sano fruto , 
ofreciendo fundada esperanza, y se notan 
ya preparativos para la p r ó x i m a campa-
ña , que suponemos ha de ser bastante ac-
t iva en esta localidad. 
Los v iñedos se presentan con g r a n ve -
g e t a c i ó n , pero con menos fruto del que 
se esperaba, pues los racimos han queda-
do bastante claros y se ve ya la merma en 
los predios en que se va haciendo la reco-
l e c c i ó n . 
Eí cu l t ivo de las huertas ha ofrecido un 
resultado satisfactorio, sin m á s inconve-
niente que la g r a n distancia á que las te-
nemos enclavadas en t é r m i n o s de pueblos 
colindantes. Por lo d e m á s , han tenido su-
ficientes aguas para el r iego y dado abun -
dantes producciones; pues los r íos no han 
s e ñ a l a d o escasez en todo el a ñ o . 
Tampoco nuestra g a n a d e r í a ha sufrido 
por la s e q u í a n i escasez de pastos cual ha 
sucedido en otros puntos; pues debido sin 
duda al g ran fondo de nuestro r ico suelo 
se han mantenido los pastos en buen es-
tado, mientras los r íos han proporcionado 
abundancia de aguas potables y t a m b i é n 
las ha habido en Jas pocas balsas atendi-
das por el vecindario, ya que no haya 
n i n g u n a por nuestra descuidada admi -
n i s t r a c i ó n . 
Este laborioso vecindario tiene ya sus 
tierras de pan llevar preparadas á la per-
fección para verificar la p r ó x i m a siembra 
de cereales, y sólo espera que lo permitan 
las l luvias que ya en los ú l t i m o s d ías han 
pr incipiado á iniciarse. 
Parece que la m a y o r í a de nuestros re-
presentantes siguen tomando á broma 
nuestras reiteradas y j u s t í s i m a s preten-
siones referente á la c o n s t r u c c i ó n d e nues-
tro ya an t id i luv iano ferrocarr i l deZarago-
za a l M e d i t e r r á n e o ; pues vemos que n i con 
las Cortes abiertas n i cerradas hacen es-
fuerzos para conseguir t a l acto de j u s t i -
cia, lo que podrá dar lugar á a lguna sen-
sible sacudida del p a í s interesado, yaque 
con su dinero ha venido contr ibuyendo á 
la c o n s t r u c c i ó n de todas las l í n e a s de Es-
p a ñ a y se cansa de verse burlado. 
Nuestra co t i z ac ión es como sigue: T r i -
g-o. de 4.50 á 5 pesetas doble decalitro; 
cebada, á 2; avena, á 1.75; m a í z , á 2,50; 
j u d í a s superiores, de 7.50 á 8; vinos de 
14 á 16°, de 1,75 á 2 decalitro; aceite co-
m ú n , á 12.50; í d e m fino, á 15; carneros, 
de 21 á 22 uno; ovejas, de 18 á 20 una; 
carne de carnero, macho c a b r í o y de cor-
dero ó cabri to, á 1,50 y 1 k i l o respectiva-
m e n t e . — V . P . 
De Castilla la Nueva 
Mora (Toledo) 30.—Desde m i ú l t i m a ha 
variado todo de aspecto; antes l l e v á b a m o s 
seis meses sin l lover en perjuicio de todo 
y de la salud p ú b l i c a ; hoy ya tenemos la 
t ierra bien mojada por todas partes, y 
gracias á esto ya han empezado las faenas 
de la sementera en m u y buenas condicio-
nes para el mejor desarrollo de las semi-
llas. 
Hemos tenido y tenemos hace quince 
d í a s nubes, que varias de ellas han causa-
do a lgunos d a ñ o s por causa de la piedra 
y la abundancia de agua que ha ca ído ; 
pero afortunadamente no han sido de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Se ha empezado la vend imia con toda 
act iv idad posible. La uva es m u y a b u n -
dante este año , pues ^odo el v i ñ e d o es tá 
cargado, lo misino el t i n to que el blanco, 
siendo sus precios 4 y 3 reales respectiva-
mente. Estos son los precios generales 
corrientes. 
De aceituna es regu la r la cosecha; hay 
si t io donde hay mucha, y otros donde no 
hay nada; pero el f ruto es tá muy desarro-
l lado. 
Los ganados han tomado algo precio, 
pero no mucho, s u p o n i é n d o s e que en g e -
neral s u b i r á m á s . 
E l mercado en esta plaza sigue soste-
n i d o , porque la cosecha de cereales ha 
sido ño ja en todos estos alrededores. Los 
precios de hoy son: T r i g o , 13 pesetas fa-
nega; cebada, 5,50; avena, 5,25; a lga r ro -
bas, 8; v ino t i n to , 3,25 arroba; blanco, 
3,50; v inagre , 2; aceiie, 10,75; aguardien-
tes, 14,50; alcohol. 25; jabones de varias 
f á b r i c a s , á 24, 26, 28, 32, 36 y 40, todo de 
buena cal idad. 
Especialidad en romanas y cencerras de 
todas clases y t a m a ñ o s . 
Para compras a l que subscribe con i n -
f o r m e s . — M u ñ o z . 
* f Chapinería (Madrid) 30. — Precios 
corrientes: T r i g o , de 11,50 á 12 pesetas 
faneo-a; cebada, de 4.50 á 5; centeno, de 
7 á 7,50; vino, de 3,75 á 4.25 la arroba.— 
E l Corresponsal. 
*n Toledo 30.—Las tormentas tan con-
tinuadas de estos d í a s pasados han perju-
dicado mucho á las v i ñ a s , y sobre todo á 
los olivos, pues la piedra ha dejado caer 
bastante f ru to . 
Los precios de este mercado en el d í a 
de la fecha son los s iguientes , T r i g o , á 5 2 
reales fanega; centeno, á 27; cebada, á 23; 
algarrobas, á 33; avena, á 18; garbanzos, 
á 160; habas, á 42; ha r ina de pr imera , á 
22 reales arroba; de segunda, á 21 ; de 
tercera, á 18; patatas, á 8; vino t in to , á 
28; blanco, á 27; aceite, á 4 4 . — E l Corres-
ponsal . 
# \ Manzanares (Ciudad Real) 29.—Tras 
una larga y pertinaz s e q u í a de cuatro 
meses, ha l lovido hace tres d ías copiosa 
y torrencial mente, y a ú n sigue l loviendo 
con m á s m o d e r a c i ó n , y el t iempo enca-
potado y blando, de suave temperatura, 
por cuanto estamos de enhorabuena; los 
ganaderos contentos, los labradores rego-
c i j ándose y ios v iñe ros con cara de agraz; 
los unos, porque pronto t e n d r á n verdes 
praderas; los otros, porque se les presenta 
hermosa sementera; y los otros temiendo 
que, si esto c o n t i n ú a , se les p o d r i r á n a l -
gunas uvas. 
Con estas l luvias se ha contenido la 
caida de la aceituna verde, que por la se-
q u í a v e n í a c a y é n d o s e arrugada; y la uva, 
que aparentemente madura , estaba tosta-
da, p e q u e ñ a , dura y clara, se ha reverde-
cido, engorda algo, r e p r é t a s e el racimo y 
se e l a b o r a r á el a z ú c a r , de que su fruto 
c a r e c í a , formando verdadero y r i co mos 
to, pasados seis ú ocho d ía s , que el sol las 
dore y el viento las enjugue, oreando su 
hollejo y recibiendo la pulpa la savia de 
la cepa, estimulada por la humedad del 
terreno y frescura de la noche. 
Corno el fruto no ha estado en condi -
ciones hasta ahora, los acaparadores, fa-
bricantes de vinos y alcohol , pretextando 
si Francia i m p o n d r á m á s subidos dere-
chos de Aduanas á la entrada de nuestros 
nuevos vinos, se encuentran m u y r e t r a í -
dos en la compra del f ru to , por cuanto no 
ha pr incipiado a q u í la vendimia;, siendo 
m u y pocos los convenios que, á 4 reales 
arroba, se han he^ho sobre j a r a í z , á pesar 
de vender sus vinos y alcoholes hoy á 
m u y remuneradores precios; pero a b r i -
gamos la esperanza que pasados algunos 
d í a s , que la uva es té en sazón , que el com-
prador se convenza que las Cortes france-
sas, en el caso de elevar los derechos de 
Aduanas, éstos no s e r á n e x i g i ó l e s hasta 
la p r ó x i m a pr imavera, d e s p u é s de haber 
introducido los nuevos caldos en la vecina 
R e p ú b l i c a ; que en el Mediod ía de Francia 
hay mala cosecha y en Por tuga l peor, y 
convencidos de que los pueblos comarca-
nos de és ta han construido muchas bode-
gas y colocado en ellas bastante envase, 
por lo que no p r e s e n t a r á n á la venta en 
esta plaza tanta uva como en a ñ o s ante-
riores, cosecheros y fabricantes v e n d r á n 
á un acuerdo, pagando á una peseta los 
11,50 ki los de f ru to , que es la a s p i r a c i ó n 
general del v i t i cu l to r de a q u í , ó por lo 
menos algo m á s de lo que hoy o f recen ; .ó 
de lo contrar io, las grandes bodegas de 
acreditada marca t e n d r á n que borrar é s t a , 
para usar tantas como p e q u e ñ a s partidas 
de vino y alcohol adquieran de coseche-
ros de tercera y cuarta (dase, para cum-
p l i r sus compromisos, y no pod rán elabo-
rar los ricos vinos apagados, mistelas y 
arropes con uvas de flor, y si con rebusca 
y agrazo es á alto precio, como algunos 
cosecheros de grande escala hicieron en 
a ñ o s pasados, por no pagar el fruto en su 
t iempo y á su precio, n i faltar á ciertos 
compromisos. 
Damos la enhorabuena á los labradores 
andaluces y murcianos, por estar y a con-
venido el justo y necesario l ibre c u l t i v o 
del tabaco en E s p a ñ a , pudiendo ofrecerles 
instrucciones y folletos de la siembra, 
cu l t ivo y e l a b o r a c i ó n , hasta poderse ven-
der y fumar esta planta , por un m ó d i c o é 
insignificante precio, tanto por la A d m i -
n i s t r a c i ó n de este pe r iód i co , como en casa 
de nuestro Corresponsal en Manzanares 
(Ciudad Real), obra sumamente necesa-
r ia , curiosa y p r á c t i c a , indispensable al 
ag r icu l to r . 
Por é s t a , la cosecha de aza f rán se pre-
senta bien, y l a de patatas y panizo bas-
tante regular . 
Con tales c i rcunstancias , los precios 
m á s corrientes de esta plaza son: T r i g o 
candeal, á 12 pesetas fanega de 55 l i t ros; 
j e ja , á 11,50; centeno, á 8;cebada, á 4 50; 
avena, á 3,50; a n í s , á 18; vino t i n to , a 
3,50 arroba de 16 l i t ros ; í d e m blanco, á 4 ; 
alcohol , á 19; v inagre , á 2.50; aceite, á 
11 pesetas arroba de 11,50 k i los ; queso, á 
2 2 . — E l Corresponsal. 
Miguel Esteban (Toledo) 3 0 . — H a 
dado pr inc ip io la vendimia , siendo la co-
secha bastante mayor que la del a ñ o pa -
sado. 
Los mostos resul tan algunos con una 
g r a d u a c i ó n de 17° de a z ú c a r en blanco, y 
en t in to 15 y 16°. 
Si la f e r m e n t a c i ó n , que y a ha p r i n c i -
piado en los caldos que vendimiaron con 
a lguna an t i c i pac ión , no se paralizase, han 
de resultar r i q u í s i m a s clases de v ino , 
tanto por su tuerza a l c o h ó l i c a , como por 
el paladar, color y gusto, y sobre todo por 
el mucho esmero que hay con el fin de 
obtener clases buenas. 
En la c o n t r a t a c i ó n de uva hay a l g ú n 
retraso por causa de la v a r i a c i ó n . d e los 
Aranceles de Francia ; esto hace que se 
observe alguna r e t r a c c i ó n en las bodegas 
y cosecheros, no d e t e r m i n á n d o s e á fijar 
precios firmes hasta que el Crobierno fran-
cés resuelva def ini t ivamente en pro ó en 
con t ra , y haya a lguna seguridad para 
dar pr inc ip io á los contratos con las 
casas exportadoras que anualmente se 
hacen. 
Por a q u í viene t o m á n d o s e la uva á los 
precios de 75 y 85 c é n t i m o s arroba de 
11,50 ki los , variando un rea lcen los pre-
cios que r ig ie ron en este contorno el p r ó -
x i m o pasado a ñ o . Otros cosecheros la han 
ajustado m á s barata; poca a n i m a c i ó n se 
observa. 
En materia de granos hay a lguna fir-
meza, co t i zándose el candeal á 50 reales 
fanega, con poca tendencia á vender, en 
espera de mejores precios; je jar , á 48; su-
perior, á 50; cebaba, á 20; avena, á 17; 
t i tos , á 40; a n í s , á 84 y 86; yeros, á 36; 
centeno, á 32; de v i n o no quedan exis-
tencias; el v inagre , á 10 reales arroba. 
Se reciben muestras de toda clase de 
granos con precios firmes. 
Para compras d i r ig i r se al corresponsal 
que s u b s c r i b e . — / / ¿ ^ w Y a g ü e Torres . 
Ue Castilla la Vieja 
Pozaldez (Valladolid) 2 9 — A u n q u e algo 
tarde, l legaron las t an deseadas l luvias . 
Con tan benéfico tempora l aumenta m u -
cho el fruto. 
De v ino t i n to sólo quedan 8.000 c á n t a -
ros, pero de blanco son grandes las exis-
tencias; hace muchos a ñ o s que no ha ha-
bido tantas por esta época.—Gr. 
Flores de Avila 30.—Los d í a s 15 a l 
20 ha l lov ido regularmente , aunque no 
todo lo que hace fal ta , lo necesario para 
o t o ñ a r s e algo la t i e r ra y poder empezar 
las labores de sementera que se e s t á n ha-
ciendo en buenas condiciones. 
Los majuelos se reponen bastante, y ha 
de ser una cosecha regular . 
Los precios que han regido en el mer-
cado de hoy, han sido: T r i g o , de 45 á 46 
reales fanega: centeno, de 28 á 29; ceba-
da, de 21 á 22; algarrobas, de 31 á 32; 
avena, de 14 á 15; garbanzos, de 100 á 
140; guisantes, de 31 á 32; patatas, á 6 la 
arroba; v ino t in to , á 20 el c á n t a r o ; b l an -
co, á 18; lana negra, de 52 á 54 la arroba. 
E l Corresponsal. 
#% Piedrahita ( A v i l a ) 29 .—Bas tan te 
animado el mercado de este d í a , v e n d i é n -
dose cuantos granos se presentaron, sos-
t e n i é n d o s e en los precios; eu ganados es-
casas transacciones. 
El estado de la g a n a d e r í a ha mejorado 
notablemente, pues desde el domingo que 
l lovió torreucialrneute á consecuencia de 
un nublado ha quedado en agua tem-
poral , y se prepara m u y buen o t o ñ o para 
pastos de toda clase de ganados; as í es 
que los d u e ñ o s e s t á n de enhorabuena. 
La temperatura ha refrescado notable-
mente, siguiendo el t iempo nebuloso y 
con tendencia á l luv ias . 
Han entrado en este mercado 120 fane-
gas de t r i g o , p a g á n d o s e de 46 á 47 reales 
una; 90 de centeno, de 26 á 27; 25 de ce-
bada, á 23; 30 de algarrobas, de 31 á 32; 
60 de garbanzos comunes, de 62 á 64; 30 
de terciados, de 95 á 100; 20 de cocheros, 
de 170 á 180; patatas, á 3 reales arroba.— 
M Corresponsal. 
Villada (Falencia) 29 .—El mercado 
de t r igos se manifiesta firme y con ten-
dencia a l alza, y , corno siempre que esto 
ocurre, los labradores e s t án r e t r a í d o s para 
vender en espera de mejores precios, pre-
c i p i t á n d o s e apenas iniciada la baja á ven-
der todos, cuya conducta adquiere m á s 
impor tanc ia . T iempo de menuda l l u v i a , 
con a l g ú n descenso en la temperatura. 
Se han presentado en el mercado ce-
lebrado ayer 1.600 fanegas de t r i g o , que 
se pagaron á 46,50 reales las 92 libras; 40 
de cebada, de 22 á 23; 70 de garbanzos, 
de 90 á 132; 120 de alubias, de 54 á 72; 30 
de lentejas, de 50 á 55; 200 arrobas de pa-
tatas, de 5 á 6. 
A l mercado de ganado vacuno han l l e -
gado 220 reses, v e n d i é n d o s e 180, de 42 á 
50 reales arroba para el d e g ü e l l o , seorún 
clase, y al de lanar se presentaron 2.000 
cabezas, c o t i z á n d o s e las ovejas á los pre-
cios de 32 á 42, y los corderos de 28 á 38. 
E l Corresponsal. 
*^ Briviesca (Burgos) 30.—Ha l lov ido 
bastante, refrescando mucho la tempera-
tura . 
Los labradores h a n empezado la semen-
tera, que se presenta eu buenas condi-
ciones. 
Se han presentado en el mercado ú l t i -
mo sobre 3.500 fanegas de t r i g o , que se 
pagaron á 49, 49,50 y 50 reales una, se-
g ú n clase, y con mucha a n i m a c i ó n ; de 
centeno 120, de 30 á 31 ; de cebada 346, de 
22 á 22,50; de avena 476, de 17 á 18; de 
habas duras 38, de 36 a 37; de yeros 58, 
de 37 á 39; de alholvas 96, de 40 á 4 1 ; ha-
r i n a de primera, á 2 1 la arroba; de segun-
da, á 20; de tercera, á 16; ha r i n i l l a . á 9; 
cabezuela, á 8; salvadii lo, á l . — E l Co-
rresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 3 0 . — T i e m p o 
bueno; p r e p a r á n d o s e para la vendimia y 
sementera. 
Tendencia del mercado, firme. 
Han entrado hoy 900 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron á 46,50 reales las 94 l i -
bras, y 1.200 m á s procedentes de rentas. 
Hay ofertas de t r i g o á 47,50 reales las 
94 l ibras , pero sólo pagan á 4 6 . — ^ Co-
rresponsal. 
Valona la Buena (Valladolid) 30.— 
Ha l lov ido bastante en los ú l t i m o s d í a s , 
por cuya r a z ó n es de creer que la cosecha 
de v i n o , cuya r eco l ecc ión d a r á pr inc ip io 
en 3 de Octubre p r ó x i m o , s e r á a lgo mejor 
de lo que se esperaba, y que la sementera 
de centeno se h a r á en condiciones r egu-
lares para que nazca. 
La s i tuac ión de este mercado en el d í a 
de l a fecha es la siguiente: T r i g o , á 46 
reales fanega; centeno, á 28; cebada, á 
23; avena, á 18; har ina de segunda, á 18 
reales arroba; patatas, á 8 reales arroba; 
v i n o t in to , á 15,50 reales el c á n t a r o . — E l 
Corresponsal. 
#% Fuentespina (Burgos) 27 .—El m o -
v imien to general de la vend imia se ha 
in ic iado en esta zona. Fresnil lo de las 
D u e ñ a s es el pr imero que lleva la fama de 
romper el fuego, y ha s e ñ a l a d o el d ía 29. 
Los pueblos l imí t ro fes como Badocondes, 
Santa Cruz de la Salceda, Funtelcesped 
y a q u í , lo d i s p o n d r á n s e g ú n costumbre, 
desde el d í a 2 del p r ó x i m o Octubre en 
a l e í an te , como as í t a m b i é n todos los de-
m á s pueblos de la comarca de Aranda de 
Duero. 
Los nublados que se nos vienen presen-
tando y a hace cuatro d í a s , efecto de los 
fuertes calores, se van marchando sin 
darnos agua, y si no llueve en los pocos 
d í a s que restan hasta la vendimia , la co-
secha será m u y corta . Así ha resultado ya 
de la veuditnia adelantadil lo, que todos 
estos pueblos han hecho en vista de las 
necesidades, que si esperaban sacar dos 
cestos, obtuvieron uno. 
La saca de v ino se ha paralizado desde 
que se te rminaron las faenas de la reco-
lecc ión de cereales. Eu cada pueblo se 
cuentan de 10 á 20 cubas, y és tas las bue-
nas, sin pero, por lo que los precios no se 
a l t e r a r á n , siguiendo el de 4 pesetas c á n -
taro . El precio de los mostos, por lo que 
se nota , s e rá e l de 3 pesetas .—^ Corres-
ponsal. 
Arévalo (Avila) 28.—El t iempo ha 
mejorado mucho para el campo, pues en 
esta ú l t i m a semana ha l lovido bastante. 
El mercado m u y animado en entradas 
y contratos, a s í como de gente forastera. 
Los precios muy firmes y el de la a lga-
rroba toma g r a n incremento por la ca-
rencia de pastos. 
Han entrado en este mercado de ayer 
300 fanegas de trio-o, p a g á n d o s e de 49 á 
49,50 reales una; 250 de centeno, de 30 á 
30,50; 4u0 de cebada, de 23 á 24; 310 de 
algarrobas, de 38 á 39; 1.900 de garban-
zos, de 100 á E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 30 . -^ 
Se han presentado en el mercado cele-
brado ayer 1.200 fanegas de t r i g o , que se 
pagaron á 50 y 50,50 reales una; p i ñ o n e s , 
de 29 á 30 reales fanega; harina de p r i -
mera, á 22 reales la arroba; í d e m de se-
gunda , á 20; í d e m de tercera, á 18; h a r i -
n i l l a , á 16 la fanega; comid i l l a , á 10; sal-
vad i i lo , á 6; patatas, de 6 á 7 reales arro-
ba; v ino blanco, de 19 á 20 reales c á n t a r o ; 
í d e m t i n t o , de 18 á 19; v inagre , de 14 á 
15; aguardiente anisado de 18°, de 45 á 46. 
E l Corresponsal. 
Valladolid 30.—Hoy han entrado en 
los almacenes generales de Castida 4Ü0 
fanegas de t r i g o , que se cotizaron de 
49,50 á 50 reales las 94 libras (28,61 á 
28,90 pesetas los 100 k i los ó 22,59 á 22,82 
pesetas hec to l i t ro) , y en los del Canal 
t a m b i é n entraron 2.000 fanegas de tr igo, 
que se pagaron á 49 reales (28.32 pesetas 
los 100 k i lo s , ó 22,36 pesetas hectolitro.) 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campil lo han sido los 
siguientes: Cebada, á 23 reales fanega; 
avena, á 18; habas, á 45; patatas, á 5 rea-
les la arroba; har ina de pr imera , á 20 
reales la arroba, con saco, y sobre v a g ó n 
en esta e s t ac ión ; í dem de todo pan, á 19; 
í d e m de segunda, á 18; í d e m terceri l la , á 
9,50; í d e m de cuarta, á 17 reales fanega, 
sin saco; comid i l l a , á 12; salvados, á 8; 
abijas, á 24; t r i g u i l l o , á 2 2 . — E l Corres-
ponsal. 
#*4 Falencia 29.—La tendencia del mer-
cado ha sido sostenida y las compras han 
estado animadas. 
Se han presentado á la venta unas 1.000 
fanegas de t r i g o , que se cotizaron de 46 
á 47 reales una; de centeno entraron 40 
fanegas, p a g á n d o s e á 30 reales las 90 l i -
bras, y de cebada 800, que se pagaron á 
25 reales u n a . — E ¿ Corresponsal. 
a** Melgar de Fernaraental (Burgos) 30. 
Por ésta el domingo y lunes han caído 
copiosas l luv ias que han venido m u y bien 
para el v i ñ e d o , el cual se empieza desde 
m a ñ a n a á vendimiar por este pa í s , a s í 
como para empezar á sembrar, que ya to-
dos lo hacen . 
Mercado m u y concurr ido. 
Precios sostenidos. 
Los precios del mercado celebrado en 
el d í a son los siguientes: T r i g o , á 45,50 
reales las 92 l ibras; centeno, á 3 1 fanega; 
cebada, á 26; avena, á 17; yeros, á 38; 
patatas, á 5 la arroba; vino t i n to , á 18 el 
c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Torreja (Tarragona) 30.—Estamos en el 
apogeo de la r eco lecc ión de la uva sin 
vernos favorecidos por la tan deseada l l u -
v ia , que era la esperanza del agr icul tor , 
para sacar mejor y mayor cantidad de 
v ino . Faltando aquel l í qu ido , que es casi 
el p r inc ipa l a l imento de la v i d , la cose-
cha no s e r á l a que t i empo a t r á s se espe-
raba. 
La vendimia se cotiza de 7 á 8 reales 
arroba, s e g ú n clase, h a b i é n d o s e hecho 
algunos ajustes. 
Las pocas existencias que h a b í a de al-
mendra mollar se pagaron de 27 á 28 pe-
setas cuartera, la avellana á 27, h a b i é n -
dose agotado las existencias. 
Los vinos, calma comple ta .—/ . Cr. 
Lérida 29.—Va adelantada la ven-
d i m i a en toda la comarca. La cosecha es 
m á s que regular en los pagos no infesta-
dos por la filoxera. 
Ha l lov ido copiosamente. Las aguas del 
Segre han subido mucho. 
Con el temporal indicado p r e s é n t a s e 
bien la sementera. 
El ú l t i m o mercado se v ió m u y concu-
r r ido , h a c i é n d o s e importantes ventas á 
los siguientes precios: T r i g o monte clase 
superior, de 19 á 19,50 pesetas la cuartera 
de 73,36 l i t ros ; í d e m corriente, de 18,50 
á 19; í d e m floja, de 17,50 á 18 í d e m ; ce-
bada, de 6,25 á 6.50; m a í z nuevo, de 9 á 
9,25; habones, de 10,15 á 11; habas, de 
10.15 á 11; j u d í a s , de 23 á 27; aceite, de 
10,50 a 11 pesetas la arroba. 
El mercado firme y animado con mu-
chas ventas y pocas existencias. 
A d e m á s de las operaciones verificadas 
en el mercado de San Luis , se realizaron 
bastantes y de importancia en los almace-
nes de los comerciantes de trigos.-—-^ 
Correspo7isal. 
De Extremadura 
Medellín (Badajoz) 28.—Pocas operacio-
nes. A c o n t i n u a c i ó n anoto los precios so-
bre v a g ó n : T r i g o rubio superior, de58,50 
á 59,50 reales la fanega; í d e m blanco, de 
57,50 á 58; í d e m albar, de 55 á 56; ceba-
da, de 22,50 á 24; avena, á 16; habas, á 
á 39,50 la fanega colmada; garbanzos re-
gulares, de 90 á 110; habichuelas, á 64; 
a l t ramuces, á 30. 
Para compras d i r ig i r se al que subscri-
be .—/ . So ldev i l l a . 
De León 
Benaveníe (Zamora) 29.—El ganado v a -
cuno se sostiene en buenas carnes á pe-
sar de los pocos pastos; ha concurrido 
buen n ú m e r o de cabras a l mercado de 
hoy, pero se han hecho pocas transac-
ciones 
El t iempo bueno y me aseguran que fa 
r eco lecc ión de uva s e r á escasa, no sólo 
por estar casi por completo filoxerado todo 
el v i ñ e d o , sino porque la falta de l luvias 
á t iempo ha quitado mucho fruto. 
Hemos cotizado en el mercado celebra-
do en el d í a de hoy á los siguientes pre-
cios: T r igo , á 46 reales la fanega; cente-
no, á 31 ; cebada, á 24; garbanzos, á 10»; 
habas, á 75; harina de pr imera, á ¿¿ ™ 
arroba; patatas, á 4,50; cerdos a l destete, 
á 65 u n o . — ^ Corresponsal. 
* Zamora 27.—Los mercados s e v e n 
c a l a d í a m á s animados y los labradores 
se retraen de vender el t r i g o en espera ue 
mejores precios. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Las'Uuvias por esta zona han sido m u y 
abundantes y beneficiosas para las uvas 
y los pastos, que bien lo necesitaba una 
y otra ci sa. 
Anteayer entraron 600 faneg-as de t r i -
g-o p a g á n d o s e de 45 á 46 reales una; 80 
de centeno, á 27; 26U de cebada, á 2 3 ; 106 
de algarrobas, á 32; 48 de g-arbanzos, de 
100 á 126; 38 de alubias, á 80; har ina de 
pr imera , k 18 la arroba; í d e m de segmn-
da, á 17; í d e m de tercera, á 16; patatas, 
á 5; vino t i n to , á 14el c á n t a r o ; í d e m blan-
co, á \ b . — M Corresponsal. 
Fermoselle (Zamora) 30.—Sigue el 
t iempo nublado y lloviznoso muy conve-
veniente para el v iñedo , y si las aguas se 
a c e n t ú a n , la p r ó x i m a sementera se efec-
t u a r á en buenas condiciones. 
Tri^-o, á 45 reales fanega; centerio, á 
31 ; cebada, á 22; garbanzos, de 90 á 120; 
harina de pr imera , á 20 la arroba; í d e m 
de segunda, á 19; í d e m de tercera, á 17; 
patatas, á 4; v ino t i n to , á 16 el cántMro; 
í d e m bhmco, á 20; aguardiente anisado, 
á 4 8 ; í d e m c o m ú n , á 34; aceite, á 64.— 
M Corresponsal. 
Alba de Torraes (Salamanca) 29.— 
El t iempo, de nublados continuados, h a -
biendo l lovido bastante hace ya diez ó 
doce d ías que poco ó mucho llueve todos 
ellos, habiendo perjudicado los barbechos 
en algunos puntos, así que se ha puesto 
el campo desconocido y comen los gana-
dos cuanto desean, y se ha dado pr inc ip io 
á sembrar en buenas condiciones, si bien 
c o n t i n ú a la a t m ó s f e r a cargada, y si con t i -
n ú a l loviendo se c a r g a r á la t ier ra y po-
dr í a no ser tan buena como se cree. 
Precios: T r i g o , á 47 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 2 3 ; algarrobas, á 3 2 ; 
avena, á 15; garbanzos, de 90 á 1 1 5 . — B l 
GorresponsaL. 
#% Valderas (León) 29 .—El t iempo ha 
refrescado notablemente s i n t i é n d o s e frío 
por las m a ñ a n a s y noches; t a m b i é n ha 
l lovido reg-ularmente, y es de esperar 
c o n t i n ú e dado el aspecto de la a t m ó s f e r a . 
E l mercado animado, las entradas bue-
nas y los precios firmes; el t r igo se p a g ó 
á 46 reales fanega; la cebada con firme-
za, á 22.25; e l centeno, á 23, y las a l u -
bias, á 78. 
Los envases de vino casi nulos; jel p re -
cio con tendencia á descender, habiendo 
perdido u n real en c á n t a r o , quedando 
á 17. . 
La vendimia e m p e z a r á á pr incipios del 
p r ó x i m o Octubre .—El Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 29.—Sigue p r e s e n t á n d o s e g-anado la-
nar á la venta, lín este mercado se han 
presentado unas 2.000 cabezas que se 
colocaron con a n i m a c i ó n y m á s que se 
hubieran presentado. 
Cada d í a van siendo m á s los comprado-
res que vienen y con el t iempo se h a r á 
un buen mercado de esta clase de g-anado. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en e l d ía de la fecha 1.500 fanegas 
de t r ig -o^ue se pagaron de 46 á 47 reales 
una, de centeno 200, de 28 á 29; de ceba-
da 400, de 21 á 22; de algarrobas 300, de 
33 á 34; g-arbanzos finos, de 45 á 46 en 
onza, á 160; í d e m de 47 á 48, á 155; í d e m 
de 49 á 50, á 150; í d e m de 51 á 52. á 140; 
í d e m de 53 á 54. á 130; í d e m de 55 á 56, 
á 120; í d e m de 57 á 58, á 110; í d e m de 60 
á 62, á 100; guisantes, á 32; har ina de 
primera, á 20 la arroba; ídem de secun-
da, á 19; í d e m de tercera, á 14; ha r in i l l a , 
á 10 la fanega: cabezuela, á 7, salvadil lo, 
á 6; patatas, á 5 la arroba; v ino t in to y 
blanco, á2U el c á n t a r o ; ovejas, de 36 á 3 8 ; 
corderos, de 32 á 34; carneros, de 50 á 6 0 . 
B l Corresponsal. 
De Murcia 
La Roda (Albacete) 21.—Ya empe-
zaremos la vend imia la semana p r ó x i m a ; 
sin a n i m a c i ó n n i n g u n a en los elaborado-
res de v ino , c r e y é n d o s e que la uva se ven-
da á precios- m u y baratos, d e s p u é s de l a 
cosecha que contamos. 
Ha l lovido por los d ías 14 y 16 de Sep-
t iembre con abundancia d e s p u é s de cua-
tro meses de s e q u í a . La poca uva que 
nos dejaron las plagas de insectos, hielos 
y granizo, parece que ha mejorado m u -
cho , por lo cual su rendimiento en e l 
mosto se rá mayor del que se esperaba. 
Las patatas t a m b i é n han mejorado, pero 
d a r á n igua lmente escaso rendimiento . 
Los zumaques han estado buenos, y se 
ha cogido con abundancia, y el estado de 
las tierras es tan bueno, que los labrado-
res aceleran la siembra de cereales. 
De a z a f r á n , t a m b i é n se cree sea escasa 
la cosecha por la grande falta de ag-uas 
del verano; los precios del mercado hoy 
son los sig-uientes: Candeal, á 50 reales la 
fanega de 96 á 98 libras; cebada, á 22; 
centeno, á 36; avena, á 16 y 17; vino t i n -
to, á 14 y 15 reales arroba de 16 l i t ros ; 
zumaque, á 4,50 í d e m í d e m de 11,50 k i -
los.—C?. P . 
De Navarra 
Falces 27.— Gracias á la benéf ica l l u v i a 
del d í a 12, se h a r á una buena reco lecc ión 
de u v a en los t é r m i n o s que han sido favo-
recidos por dicho temporal . En los d e m á s 
d e j a r á mucho que desear, especialmente 
en uno que se denomina « V e d a d o » , al cual 
le atacan todas las plag-as á la vez; la p i -
ra l se c o m i ó muchas uvas;' la filoxera ha 
destruido ya no pocas cepas, y todas se 
encuentran desfallecidas por falta de san-
gre en inv ie rno y haber continuado la se-
q u í a . ¡Si l loviera! . . . 
Precios: V i n o , de 12 á 13 reales el c á n -
taro (11,77 l i t ros) , con demanda y buenas 
clases; t r i g o , á 22 robo (28,13 litros); ha-
bas, á 16; cebada, á 9; alubias, á 35; ajos, 
á 60 la docena de horcas .—El Corres-
ponsal . 
De las Riojas 
Autol (Logroño) 30. —Hace unos d í a s co-
m e n z ó la vendimia en los v iñedos del se-
ñ o r M a r q u é s de Reinosa; pero dicha ope-
rac ión no s e r á general hasta el 7 ó 9 de 
Octubre. 
La cosecha es corta. 
La e x t r a c c i ó n de vinos es regular , co 
t i z ándose de 16 á 18 reales c á n t a r a (16,04 
l i t r o s ) . — E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
} Para que la r o ñ a ó t i zón no invada los 
I campos de t r i g o , viene dando excelentes 
resultados el rociar previamente el g rano 
que se va á sembrar con una d i s o l u c i ó n 
de sulfato de cobre. 
Para cada fanega de simiente se e m -
plean dos onzas de sulfato disuelto en 
medio l i t ro de agua caliente. Una vez 
fría la d i s o l u c i ó n , se vierte por medio de 
una regadera sobre el trig-o, r e v o l v i é n -
dole bien con una pala ú otro ins t rumen-
to a n á l o g o , con objeto de que todos los 
granos se mojen. 
A las ve in t icuat ro horas de hecha la 
ope rac ión puede emplearse el g rano en 
la sementera. 
En casi todas las provincias se e s t á ha-
ciendo la sementera en inmejorables con-
diciones y con la mayor act iv idad po-
sible. 
En los Monegros, las Riojas y otras co-
marcas, se ven ya alg'unos campos na -
cidos. 
E l g'anado de cerda alcanza elevados 
precios en Sevilla y otros mercados. 
De Tortosa (Tarragona) nos comunican 
los sig-uientes informes: 
«101 r ío l ibro, que tan caudaloso baja 
durante los meses de inv ie rnu , l leva en la 
actualidad tan escasa corriente, que m á s 
parece un t ranqui lo lago que el p r i m e r 
r ío de E s p a ñ a . En muchos puntos se va-
dea con la mayor faci l idad, especialmen-
te en las inmediaciones de Aldover y de 
B i t e m , donde aquellos habitantes se co-
munican de este modo aprovechando t an 
ext raordinar io estiaje. 
Puede decirse que casi ha terminado la 
r eco l ecc ión de las algarrobas en nuestra 
comarca, que si no ha sido abundante, ha 
compensado á los ag-ricultores y propie-
tarios, por el elevado precio del f ru to , 
que se vende á 21 reales el qu in ta l . 
L a p r ó x i m a cosecha de aceite q u e d a r á 
m u y reducida en algunas zonas, por ha-
berse desprendido g r a n parte de las acei-
t u n a s . » 
Dice el pe r iód ico M Defensor, de Gra-
nada, que la C o m p a ñ í a Arrendataria per-
m i t i r á desde el p r ó x i m o a ñ o que se c u l t i -
ve el tabaco en laa provincias de Granada 
y M á l a g a , huerta de Murc ia y veg-as de 
Antequera y Huelva . 
E l cu l t ivo se h a r á bajo la fiscalización 
de inspectores de la C o m p a ñ í a . 
M u y bien nos parece que se permita el 
c u l t i v o del tabaco en esas provincias; pero 
no vemos la r a z ó n para que dicha autor i -
zación no se extienda á otras en las cua-
les ese cu l t ivo v e n d r í a á dar nueva v ida 
á la t an d e c a í d a ag r i cu l tu r a . 
L a concurrencia de forasteros á las fies-
tas y ferias de A lcañ i z ha sido este a ñ o 
ex t raord inar ia . 
Ver i f i cá ronse importantes operaciones, 
p a g á n d o s e las ovejas á 13, 14 y hasta 17 
pesetas; borregos, á 14; primales, á 18 y 
19; carneros, á 22, y cabras parejas á 20. 
El n ú m e r o de cabezas vendidas se ha 
aproximado á 7.000, á pesar de no haber-
se presentado en el ferial m á s que unas 
12.000. Los compradores han ido de la 
parte de L é r i d a y de Gandesa, 
Gfranja experimental de Zaragoza.— 
Para matr icularse en la Escuela regional 
de A g r i c u l t u r a de este Centro, d e b e r á n 
los aspirantes acudir á la s e c r e t a r í a de la 
e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n d é l a p rov inc ia 
de Zaragoza, donde se les i n d i c a r á n los 
documentos que deben presentar. 
L a m a t r í c u l a se c e r r a r á el d í a 10. 
Para el ingreso se necesita el t í t u l o de 
Bachi l ler en Artes, ó tener aprobadas las 
asig-naturas de Ciencias F í s i c a s , Exactas y 
Naturales en un Ins t i tu to oficial , ó, por 
ú l t i m o , sufr i r un examen de estas mate-
r ias con arreglo á los programas que se 
f ac i l i t an gra tu i tamente en dicho Centro 
y en la s e c r e t a r í a citada. 
L a feria de V i l l a m a r t í n (Cádiz) ha esta-
do animada. 
Los-g-anados de todas clases han alcan-
zado unos precios como j a m á s pudieron 
esperar los labradores. 
Los cerdos se vendieron de 55 á 60 rea-
les arroba, y algunos, vendidos por cabe-
za, l legaron á 7ü y aun á 80 reales arroba. 
tíl ganado vacuno m u y solicitado; como 
t é r m i n o medio, se vend ió á 6 reales el 
k i l o . 
El c a b r í o de 80 á 90 y aun á 110 reales 
cabeza. Las ovejas, de 80 á 90 reales. 
Hubo a d e m á s buenas operaciones en 
potros y mulos. 
En Monforte (Lugo) una descarga e léc -
t r ica hizo caer á t ier ra y sin sentido á un 
tratante de reses y á su hi jo , que condu-
cía 120 cabezas de g-anado lanar. 
Tre in ta y cinco carneros perecieron 
carbonizados. 
La D i p u t a c i ó n provinc ia l de A l m e r í a 
ha acordado elevar a l Gobierno una ex-
pos i c ión pidiendo se conceda t a m b i é n á 
aquella p rov inc ia el l ibre cu l t ivo del ta-
baco. 
Es t á acordado que se reanuden en l.9 
de Octubre los trabajos de campo en las 
provincias de Cádiz, Córdoba , Sevilla y 
Máiag-a, para la reforma de las cart i l las 
evaiuatorias y f o r m a c i ó n del catastro. 
Este importante servicio se l leva con 
g ran ac t iv idad, y es de creer que en plazo 
no lejano p o d r á n remediarse en las pro-
vincias andaluzas los escandalosos abusos 
á que las ocultaciones han dado lugar . 
Los trabajos que se hagan d e s p u é s en 
otras comarcas se l l eva rán con m á s rap i -
dez, por lo mismo que se t e n d r á n ya ex-
periencias bastantes para salvar sin g ran-
des dilaciones aquellos obs tácu los que a l 
empezar el catastro no pudieron preverse. 
L o que impor t a ahora es que pronto 
queden bien organizados los registros fis-
cales, con objeto de poder precisar q u i é -
nes son los contribuyentes que vienen 
a p r o v e c h á n d o s e de las ocultaciones. 
La Gaceta ha publicado la siguiente 
Real orden, que el Ministro de Estado ha 
d i r i g ido á las C á m a r a s de Comercio, Cen-
tros industriales. Gremios y Sindicatos: 
« P r ó x i m a á reunirse en Par í s la C o m i -
s ión encargada de negociar la p^z entre 
E s p a ñ a y los Estados Unidos, y debiendo 
al propio t iempo tratar varios asuntos re-
lacionados con nuestros intereses comer-
ciales y afectos á un nuevo orden de co-
sas, sobre lo que es m u y conveniente que 
esa Corporac ión de la digna presidencia 
de V . S. dé á conocer su competente o p i -
n i ó n . 
De Real orden lo digo á V . S., para su 
conocimiento y el de ese Centro, r o g á n -
dole se s irva comunicar á la brevedad 
posible á este Minis te r io , ó bien d i rec ta-
mente a l Sr. Presidente de la mencionada 
Comis ión e s p a ñ o l a , todos los datos, n o t i -
cias é informes que crea procedentes se 
tengan á la vista para amparar y fomen-
tar nuestros intereses ag r í co la s , industria-
les y c o m e r c i a l e s . » 
L a e x p o r t a c i ó n de ganados a l e x t r a n -
je ro va en aumento . 
En Ju l io ú l t i m o se exportaron 4.354 re-
ses vacunas y 8.858 lanares, y desde 1.° 
Enero 37.546 y 146.235, respectivamente. 
E l corcho en tapones exportado á Fran-
cia en Ju l io ú l t i m o , lo f i é en la cantidad 
de 29.953, y á otros- países 29.970, va lo -
r á n d o s e en 2 212.614 pesetas. 
En los siete primeros meses del corrien-
te a ñ o se exportaron á F r a n c i a 31.150.181 
k i logramos de naranj is , ^ á otros países 
96.025.993. 
Durante el mismo per íodo se han ex-
portadlo, por las Aduanas de la P e n í n s u l a , 
4.007.680 hectolitros de vino c o m ú n , va-
lorados en 88 1 68.960 pesetas. 
En ig-nal pe r íodo de 1897 se exportaron 
sólo 2.622.600 hectolitros. 
No satisfechos los vinicultores de la 
provinc ia de Tarragona del precio que 
pagan por el orujo las fábricas de alcohol, 
se ha const i tuido en Riucoms una Socie-
dad cooperativa, para el aprovechamiento 
de dicho orujo. 
Ig-ual acuerdo se ha tomado en Cons-
t a n t i n i , More l l y Villalong-a, siendo muy 
probable que tenga aquél otros i m i t a -
dores. 
Los vinos nuevos de España se cotizan 
en P a r í s de 28 á 30 francos hectol i t ro, y 
los de A r g e l i a de 23 á 25. 
En los campos de Amp)sta se procede 
con act ividad á la recolección del arroz. 
Los rendimientos , segm lo t e n í a m o s 
anunciado, son grandes. 
El ganado de cerda alcanza en Sevilla 
altos precios 
El conocido labrador ñel Araba l , y ac-
t u a l Alca lde de aquellt v i l l a , D . A n t o -
nio Arias de Reina, vendió en esta c i u -
dad á D . Ven tu ra Garrolo, de Cabras de 
L e ó n , 200 cerdos agostizas, de a ñ o , á 270 
reales cabeza, y otros 20» de los llamados 
de Navidad , á D. A n t o n k Díaz, de Luce-
na, á 180 reales cabeza. 
Otros labradores han vmdido con esti-
m a c i ó n las manadas de lechones que t r a í a n 
aun antes de l legar al m'rcado Entre los 
g-anaderos á que nos referimos, se halla 
D . J o a q u í n Moruve , de Utrera, que dió 
salida á todo el ganado de esta clase que 
t r a í a . 
Nos dicen de Vendre l l (Tarrag-ona), que 
ha terminado en aquel t é r m i n o la reco-
lecc ión de las algarrobas, cuya cosecha 
puede conceptuarse como buena, tanto 
en cantidad como en calidad del f ru to , 
p a g á n d o s e á 5 , 5 0 pesetas qu in ta l . Las vie-
jas , como es na tura l , han experimentado 
un p e q u e ñ o descenso, p a g á n d o s e á 7,50 
pesetas. 
En las renombradas palomeras de Echa-
lar ha terminado la caza de t ó r t o l a s , que 
asciende á la cifra de cento ses'nta y una 
docenas, no h a b i é n d o s e obtenido este a ñ o 
tan buen é x i t o como en el anterior , por 
efecto de la pertinaz s equ í a , que ha o b l i -
g-ado á las sabrosas aves á tomar otra d i -
r e c c i ó n . 
Se han retirado ya las redes especiales 
que se u t i l i zan en la caza de t ó r t o l a s , y 
ahora se preparan las necesarias para las 
cholonas y palomas, que es t o d a v í a de 
mayores atractivos. 
Han comenzado los pedidos de palomas 
para ciegas, de distintos puntos de la Pe-
n í n s u l a , debido al buen resultado que las 
torcaces dan en las inf ini tas chozas p re -
paradas por los aficionados á esa clase de 
caza. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 4 
París á la vista 52 00 
Loudres á la vista, (lib. ester.) ptas. 38 35 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E!V E L C I E G O ( Á L A V A ) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » „ id. 
Idem » 50 > id. 
Item » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndose 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
c m 
A 1 OS VIJMCCLTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
COGMCS S C P E I M 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Fchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
P A R A L A V E N D I M I A 
TAN1NO EINÁNTICO 
Eficaz é inofensivo producto para obtener vi-
nos bien hechos de conservación indefinida é in-
mejorables cualidades. Sustit^e con ventaja al 
yeso, activa la fermentación, facilita las clarifica-
ciones, aumenta el color y la graduación de los 
vinos y es indispensable para los de exportación. 
No contiene sal ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida. 13 pesetas kilo para 400 arrobas.— 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de vi-
nos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía, Imperial, 7 y 9, y principales dro-
guerías de España. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F . G A E A G A E Z A 
Frecio: ÜNAVESETA. LOS pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTÜL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
G H A N P A G K I Z A C I O N 
DE 
VINOS Y SIDRAS 
A p a r a t o s . — I n s t a l a c i ó n 
Enseñanza del nuevo procedimiento 
Los cosecheros, asociaciones vinícolas y ne-
gociantes á quienes pueda interesar este impor-
tantísimo negocio, deben dirigirse á 1). M. Ma-
raver. Quintana, 3 8 , Madrid. —Filtros para 
vinos. 
Los espumosos de la fabricación que anun-
ciamos son idénticos á las mejores marcas fran-
cesas; jiueden comprobar.-e por análisis químico, 
y ser exportados á América en perfecta conser-
vación indefinida. 
Filtros Eureka, Gasquet y otros.—Pasteuri-
zadores para vino.—Tela por metros y mangas 
filtrantes.—Antifermento cristalino.— Variedad 
de productos éuológicos.—Laboratorio químico: 
ensayos y análisis especiales de vinos.—Fidanse 
p7-ospectos. 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D I U S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3 ; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín 6 periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
VINOS DE CUZCURRITA 
(RIO JA) 
E n la buena posada de Benigno I r u r i t a , 
si tuada en la carretera (enfrente de las 
bodegas) se recibe y trata con esmero y 
e c o n o m í a á los almacenistas, comisionis-
tas y porteadores de v ino . 
T a m b i é n se mandan muestras á los que 
las pidan. 
D i r i g i r s e á Benigno I rur i ta , posadero en, 
C u z c u r r i t a (Logroño) . 
Madr id . Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5J 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS CILINDRICAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liquido* por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
4 C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para indus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar, a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino-y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg'o, r iego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e Oatálog-os» especiales 
E l nuevo c a t á l o g o general i lustrado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
PARA REOS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
S M S . JORGE MARTIN í HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna, las mejo-
r e s que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
• 11 s s r acero, cojinetes de bron-
ce fosíorosu, la ruedci verDicai es de recambio, l a s barras que unen los platos que for-
man el tambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
Exactitud de oabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
E HIJOS 
MADRin 
Y I G E N T E MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
J L > E T O D A S O X J A . S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 




TRATAMIENTO DE LOS VINOS ENFERMOS 
D. SERA FON & a 1 E 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) , Mr. Prosper 
Giraud, jefe de los almacenes de vino de la casa JOSÉ HERRERO. 
L Í 1 A DE VAPIJRES S E R R A T C O M P / D E JiAVEfiACIÓJl LA F L E C H i 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Serva, de 3.500 tona. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de . . . . 5.500 tons. 
Mrnesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de . . 





Alicia, de . . . 4.5uU tons 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cieufuegos, Cárdenas Saeua '» 
Grande, Guaiitánamo, Trinidad de Cuba, Mauzanillo, Gibara, JSÍuevitas y Caibarieu. Los vapores nombrados á'continm-
cion, u otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de ¡Septiembre.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, un vapor, el 7 de id.—Habana, Matanzas. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 14 de id —Habana 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, un vapor, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfueeos' 
Francisca, el 28 de ídem. ^ ° ' 
El magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas-; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. P̂ smerado trato. 
LINEA DB PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y maeníficos va 
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. > B * ™J magnmeos v* 
El 4 de Septiembre saldrá el vapor es1 aaol Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de Sai 
Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla ei 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto valor des 
tino y cousignacion indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mavo-
economía.—rara solicitar cabida y para mas informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 1 8 , S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de gnerra, á prima muy económica. 
ie ceiiiras i poi\smi 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894) y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896J en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v ino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2,320 — 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r i g i r s e á los Sres. C. BOYER & Cle,, PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
V A L L S H E R M A N O S I 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
ALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOt 
Fundados en IS54 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director-Oerent» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oom 
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque 
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todaf-
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
FABRICA D E TODA C L A S E D E MAQUINAS 
DB 
J U A N M A R R O D A N 
Calle de la Duquesa de la Victoria, 
cerca de ia Plaza de toros 
PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOK ACEPTACIÓN, SISTEMA MAS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PRECIOS MAS ECONOMICOS 
Diámetro de la jaula, 70 centímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas. 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen-
tímetros 275 — 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 400 — 
Diámetro de la jaula, 100 centímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros 500 — 
Pedir el catálog-o, que se remite gra t i s , con inf in idad de grabados en 
prensas y pisadoras. Se remi t en igu lamente c a t á l u g o s de prensas y 
molinos modernos para o l iva , como asimismo para e l e v a c i ó n de aguas 
y otras industr ias. 
E l propietario de estos talleres fué premiado con medal la de oro en 
l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n Regional L o g r o ñ e s a . 
Las excelentes prensas y muimos para o l iva presentados en dicho 
Certameu l l amaron poderosamente la a t e u c i ó n de los concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensa de cubi l lo para uva , por el Exorno, Sr. Ba-
r ó n de Maliabe; la de dos usos, por D. tíaiustiano Bustamante, mayor-
domo de la Emperatr iz Eugenia , que habi ta en las propiedades de Ba -
ñ o s , de Rioja; el modi io para ol iva , por el Excmo. Sr. M a r q u é s de Selva 
Nevada, que vive en Barceiona, y la prensa para olivas, por I ) . J o s é 
Mar ía A g ó s , de los Arcos (Navarra) . 





bf3 Ingenieros y construc-
¡£| tares de máquinas para 
¡§ la agrictíllura y para la 
industria; premiados en 
g cuantas Exposic iones 
¡§ ha,n concurrido, con di-
^¡ ptomas de honor, meda-
5̂ las de oro, de plata, de 
g ronce, etc. BARCELONA 
*• Especialidad, con los últimos adelantos, en 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías <5;áJ5 
¿5 brazo. HS 
5 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. g 
S Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, I/J 
fl5 con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. , , . í 
¡A Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solid|S y j¡S 
¡¡g de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¡£ 
ü Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trl laderas. Aventadoras y demás aparatos para beneficiar g 
¡C los productos de lá tierra. ¡g 
S Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
^ bidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- jfl 
¡5 ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas g 
S sin fin y demás accesorios para dicho ramo. yfl Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- g 
"5 dos diámetros y formas. 
¡g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. cg 
L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
FUNCIONAMIENTq^áVAPOR Ó i F U E G O DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS YJTARIFAS FRANCO 
D E R O Y FÍLS A1NÉ 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 71 á 77, rué duThéátre, P A R I S 
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capataz m m m c o i titülo 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero o 
administrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estación Enoló-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA i>í 
VINOS Y CEREALES. 
LA ALBION 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R K A L P R I V I L E G I O ) 
de l lxe S p a n i s h W i n e c a s i s . Company ILimited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica ÜB to-
das clases üe vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
ceiera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialiuád en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s e u M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos ylos principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B 1 - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H U G O U J V i ü I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Conité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSF/TO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadameute 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, uiriquece el vino con uua sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 m la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3 .° , au-
menta la acidez del vino y el extrac-o seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4 .° , da 
al vino un color de brillo intenso; ¿ü, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el t'osíátaje clarifica enérgicamente f conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos eu los últimos 
años por los viticultores, que no decansan en mejorar sus viuos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposcióu de los interesados; 6.° , el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino siu 3 eso, 1 la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁ.CICO PURÜ, sin acción sobre la sal conteuida 
uaturalmeiue o añauiua al vino, en el momento de su fermentación, no aumeutando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad 
Se desean representantes con bueias referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—t&Ta piospectos y demás detalles, dirigirse ájD.kC^W. ClOUS, Calle E m -
blanc, 3, Valencia, ^genteügei^ral en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N I S T A B I E C I M 1 E N T 0 DE A R B O R I C O L T I I R A Y F I O R I C 1 1 L T 0 R A 
C U U T I V O S EN G R A N D E E S C AL-A PARA LA EXPORTACIÓN 
Director-Propietario: D . FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
VIDES AMERICANAS DE GARANTIZADA AUTENTICIDAD 
Cereales de gran rendimiento 
Trigo Rietti.—De los ensayos practicados en España, resultan bien comprobada 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad, ia ma 
rica en substancias azoadas, ó sea gluten, y por consiguiente la más apta para la p» 
nificación. De una producción extraordinaria el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigurosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena tíe Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. . . 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece, como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos por tenerlas culti-
vadas eu sus campos de experimentación. 
P r e c i o s por corresponcleixeia 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
